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c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a : g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H o a e a e ,  E w a ,  O a h u ,  H a w a i i  
T h e  a b o v e  p r o j e c t  w a s  g e n e r a l l y  m a s s  g r a d e d  w i t h  o n - s i t e  a n d  o f f - s i t e  
s o  i  I s .  T h e  s o i  I s  u s e d  f o r  f  i I I  i n g  t h e  s i t e  w e r e  f r o m  t h e  f o  I  l o w i n g  s o u r c e s :  
I  •  
A b o u t  A u g u s t  1 9 7 9 ,  i n i t i a l  s i t e  g r a d i n g  b e g a n  n e a r  t h e  
s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  P h a s e  5  w i t h  e x c e s s  f  i  I  I  m a t e r i a  I  f r o m  
V i l l a g e  P a r k - P h a s e s  2  a n d  4 .  T h i s  w o r k  w a s  d o n e  d u r i n g  t h e  
m a s s  g r a d i n g  f o r  P h a s e s  2  a n d  4 .  ·  
2 .  I n  J u n e  1 9 8 0 ,  g e n e r a l  s i t e  w o r k  b e g a n  f o r  P h a s e s  5  a n d  6  w i t h  
o n - s i t e  mate~ial u s e d  f o r  f i l  1 .  ·  
3 .  P r o m  a b o u t  A u g u s t  1 9 8 0 ,  o f f - s i t e  b o r r o w  f r o m  P h a s e s  3  a n d  7  
s i t e s  w a s  u s e d  f o r  f  i  I  I  •  
T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  . t h i n  I  a y e r s .  A  s o  i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  
o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  
g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  t e s t s .  W h e n e v e r  f  i  I  I  o p e r a t i o n s  w e r e  
o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i l  t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P I  a n s  ' ' V i  I I  a g e  P a r k  - P h a s e  5  F i  I I  A r e a  ( E x c e s s  f r o m  P h a s e s  2  &  4  ) "  
d a t e d  A u g u s t  2 2 ,  1 9 . 7 9  a n d  " V i l l a g e  P a r k  - P h a s e s  5  &  6
1
'  d a t e d  M a r c h  I I ;  1 9 8 . 0  
b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ;  I n c .  w e r e  u s e d  a s  g u i d e s  f o r  f i l  I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  
p u r p o s e s .  
A  t a b u l a t i o n  o f  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  i s  a t t a c h e d .  W h e r e  l o w  
t e s t s  w e r e  n o t e d ,  t h e  a r e a  w a s  r e r o l  l e d  a n d  i n  m o s t  G a s e s  r e t e s t e d .  T h e  
d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  i n  o u r  
· o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
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W A  I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C  •  
.  A u g u s t  1 7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  c o n f o r m  
t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  s l o p e s .  
F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  g r o u n d  s h o u l d  
b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  · a n  E n g i n e e r .  
2 .  S i t e  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  d r a i n a g e  
p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n · d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  s i t u a t i o n s . ·  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  I  o t  · r e g r a d i n g  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  
t h e  g u i d a n c e  o f  a  · s o i  I s  ' E n g i n e e r .  
3 .  D r a i n  a n d  $ e w e r  I  i  n e s  w e r e  i  n s t a  I I  e d  c : 1  I  e n g  t h e  f u t u r e  K u p u n a  
L o o p  b e t w e e n  R o a d s  " F - 1 "  a n d  " N . "  T h e  u + i l  i t i e s  w e r e  p l a c e d  
b e l o w  a  2  h o r i z o n t a l  t o  I  v e r t i c a l  s l o p e  a b o u t  8  f t  h i g h .  
T h e  s  I  o p e  w a s  r e c o n s t r u c t e d  w i t h  u n c o n t r o  I  I  e d  f i  I I  a f t e r  t h e  
u t i  I  i t i e s  . w e r e  i n s t a l l e d .  S h o u l d  l o c a l i z e d  s l u m p s  o c c u r  i n  
t h i s  a r e a ,  s o m e  m a i n t e n a n c e s  a n d  r e p a i r  w o r k  m a y  b e  r e q u i r e d .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  w o r k  n o t  o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  
o u r  o f f i c e ,  b a c k f i  I  I  6 f  u t i l i t y  t r e n c h e s ,  e t c .  
.  .  .  
A c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  o n  t h i s  p r o j e c t  a n d  
o u r  professione~l o p i n i o n s  a n d  · c o n c l u s i o n s  w e r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
generc:~lly a c c e p t e d  s o l  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  
H o w e v e r ,  w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e ' e  t h e  c o . n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  
t h e  c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  ·  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  I  9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i  I  i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S c i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f .  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  . a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
WaA.U.~W~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i . n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
(  .  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U M  
I  
I D W A R D  W A T A N A . I I  
I Z I A  K O I K I  
W A L L A C I  W A K A H I R O  
J O J O  W A I A L A I  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 • 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o  1  u  1  u ,  H a w c : i i  i  9 6 8 1  9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N p .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 4 :  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  ~onstructed i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  6 n  c o m p a c t e d  t i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  . c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  t i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i  n s t a b  i  I  ( t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  · o f  a  S o i l s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
obser~ed a n d  t e s t e d  b y  6 u r  o f f i c e ,  b a c k f i l  I  6 t  u t f l  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s  i  o n a  I  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c  I  u s  i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a  I  I  y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  practices~ H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c . o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
/J~wW~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
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W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U M  
I  
I D W A R D  W A T A N A I I  
I Z R A  1 1 0 1 1 1 1  
W A L L A C I  W A I I A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A I  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 . 1 1 6  •  T I L .  7 3 7 • 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  1 - b r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  ~ile N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  I I  (F~H.A.: G - 3 )  
G r a d i n g  P I  a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 5 :  I I ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I .  T h e  f  i I I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s  . •  
A  s o l  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o l  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s c i  I  t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  ( I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o l  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  precautions~ ·  ·  ·  
I  .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
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W A  I T E C  D E V E L O P M E I H  
1  
I N C .  
O c t o b e r  2
1  
1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g
1  
f i  I  l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i  I  i t y  I n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n
1  
l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s
1  
r e t a i n i n g  w a l l s
1  
f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
obser~ed a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e
1  
bac~fil I  o f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s
1  
e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r
1  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d
1  
W A L T E R  L U M  ASSOCIATES~ I N C .  
B y  . , . _ . .  ....._...,_...~----- ' : " " '  .  . . , .  ~---
W W :  I  w  
c c :  P a r k  Engineering~ I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l  i e s
1  
L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s
1  
L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L n l  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A R D  W A T A N A B I  
I Z R A  1 1 0 1 1 ( 1  
W A L L A C I  W A I I A H I R O  
J O J O  W A I A L A I  A Y I  . •  ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 1 7 • 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
.  G e n t  I  e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  f i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 5 :  3 5 ,  3 6 ,  3 7  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g · u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e ·  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e _  g u i d a n c e  · o f  a  S o i l s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
·  . .  
4 l t  W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
e  
e  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U f v 1  A S  S O C  I  A T E S ,  I N C .  
B y  
w~¢tV~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e  I  o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  l d i ' n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
-
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U M  
I  
I D W A . R D  W A T A N A B i  
I Z R A  K O I K I  
W A L L A C E  W A K A H I I O  
3 0 3 0  W A I A L A I  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 1 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i l l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  80~4 ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F  i  I  I  ( F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P I  a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 6 :  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9  
3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o . g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i l l  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i l  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f i  I  I  d e p t h s  f o r  ~oi I  t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  6 n  c o m p a c t e d  f i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t . t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I  .  
S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  I  9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  o t  r e g r a d i n g  s h o u  I  d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e · f o l  l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a J  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c · o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i  r r i a r y  r e s p o n s  i  b i  I  i  t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p  I  e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  • .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
w t U . L a  ~» t < . J a k J u M  
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  Inc~ 
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  l d i _ n g  S u p p l i e s ,  L t d .  < F i e l d  F o r e m a n )  
i.',.~ 
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e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U W  
I  
I D W A I D  W A T A N A I I  
I Z I A  K O I I I I  
W A L L A C I  W A I C A H I R O  
J O J O  W A I A L A I  A V I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  t 6 8 1 6  •  T I L .  7 J 7 • 7 9 J 1  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  1 \ l e r r o r a n d u m  
V i  I  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  ~Tie N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i  I~ N o .  8 0 - 4  (P~ase 6 )  
L o t s  i n  C u t  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 7 :  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 6 ,  4 7  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i  I I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s . o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ;  b a c k f i  I I  o f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n  a  I  o p  i n  i o n s  a n d  c o n e  I  u s  i  o ' n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a  I  I  y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  practices~ H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s  i  b  i  I  i  t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p  I  e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
Wo.l£4.~ tJak~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T I R  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
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I D W A R D  W A T A N A B I  
I Z I A  I C O I I C I  
W A L L A C I  W A K A H I R O  
J O l O  W A I A L A I  A V I , ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 l 7 · 7 9 J I  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  1 - 1  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N~mbers 
G r o u p  3 8 :  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9  
1 0  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f i l  I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f  i  I I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o  i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  V i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  gui~e f o r  f i  I  I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  p~rposes. ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  . 1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v 9 l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  . o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  t i l  l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i  n s t a b  i I i  t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  conclt,~sions a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U f v l  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
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D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  
H o o d  C o r p o r a t i o n  < F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i ' n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
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W A  I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l~ge P a r k  S u b d i V i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C y t  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 8 :  3 8 ,  3 9  
4 0 ,  4 8  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  J n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h t s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
' t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P 1 v 1 E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n . g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  practices~ H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
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W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t 9  C o n t r a c t i n g  &  S u i  l d i ' n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
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_ _ _  P r i n t s  
x _ _  L o c a t i o n  P l a n  
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N o .  o f  C o p i e s  
S e t s  _ _  l  
S h e e t s  _ _  _  
G e n e r a l  R e m a r k s :  
F o r  p e r i o d  e n d i n g  O c t o b e r  9 ,  1 9 8 0 .  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
H o o d  C o r p o r a t i o n  
D e p t .  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
U n d e r  S e p a r a t e  C o v e r  0  
_ _ _  R e v i e w  a n d  c o m m e n t  
_ _ _  A p p r o v a l  
_ _ _  S i g n a t u r e  
L  Y o u r  u s e  a n d  f i l e s  
Y o u r s  t r u l y ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
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t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
tu'~ u . _ . , . ·  W P A c v / z , . / } . / 3  
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
· -
e  
e  
W A L T E R  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  I C O I I C I  
W A L L A C E  W A I C A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
f - b n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S~bject: G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  & . 6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i ) e  N o .  8 0 - 4  (P~ase 6 )  
L o t s  i n  F  i  I  1 ·  ( F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 0 :  5 5 ,  5 6 ,  5 7 ,  5 8 ,  5 9  
6 0 ,  6 1  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f i  I I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I  I  o p e r a t i o n s  w e r e  o r i  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i l  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f i  I  I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  p~rposes. 
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  f - b n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  6 n  c o m p a c t e d  f i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i J  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  
S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  
~ W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
e  
e  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i  n s t a b  i  I  i  t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O~r w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
tJ~~v~w0 
W a  I I  a c e  v J a k a h  i r e  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T E R  L U W  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  1 1 0 1 1 1 1  
W A L L A C E  W A I C A H I R O  
3 0 3 0  W A J A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t  I  e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l~ge P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  I I  (F~H.A.: G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 1 :  7 0 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 6 ,  7 7  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  .  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o l  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I  I  o p e r a t i o n s  w~re o~ a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o l  I  
t e c h n  i  c  i a n  u s  u a · l  I  y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a  i  I  y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f  i  I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g  p u . r p o s e s .  ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w , e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f a t  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
e  
e  
e  
W A  I  T E C  D E V E L O P f ' - ' 1 E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  ( t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  s C i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i l  I  6 f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
k~:ztu~ Jthk/u~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e f d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n ) ·  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U M  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  1 1 0 1 1 1 1  
W A L L A C E  W A K A H J R O  
3 0 3 0  W A I . A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V I  I  l~ge P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i  n  F  i  I  I  (  F  .  H  •  A  •  :  G - 3  )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 2 :  6 6 ,  6 7 ,  6 8 ,  6 9  
7 8 ,  7 9  
8 0  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i l l  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i l  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  gui~e f o r  f i l  I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t~sting p u r p o s e s . ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f .  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s .  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T
1  
I N C .  
O c t o b e r  2 8 1  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g
1  
f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a . t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n
1  
l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t~e f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s
1  
r e t a i n i n g  w a l  l s
1  
f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
obser~ed a n d  t e s t e d  b y  6 u r  o f f i c e
1  
b a c k f i  I  I  6 f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s
1  
e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o l  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r
1  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d
1  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S
1  
I N C .  
B y  .u.../czdd~ lUtz~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c  :  P a  r  k  E n g  i  n e e  r  i  n  g  
1  
I  n  c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l  i e s
1  
L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i . n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l  i e s
1  
L t d .  < F i e l d  F o r e m a n )  
f , ' > < : : .  
· · : c  
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W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A l ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A l D  W A T A N A B E  
E Z R A  1 1 0 1 1 ( 1  
W A L L A C E  W A I I A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T i l .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  1 - b r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
1 - b n o l  u l  u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l i g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  T n  F i l  I  <F~H.A.: G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 3 :  6 2 ,  6 3 ,  6 4 ,  6 5  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i l  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i l l  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i l  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  t i l  I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  p~rposes. 
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  1 - b n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y
1
s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  . i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  th~ 
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m · a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  und~r t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  includ~ t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i l l  o ' f  u t i l i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c · o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
• .  
B y  
t J c v t U - L e /  tU~ 
W a  I  I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T E I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O i l S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N . A I E  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
l D l D  W A I A L A E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T E L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o  I  u  I  u ,  H a w a  i  i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  I  a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  ~ile N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  80~4 ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( f . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  3 9 :  4 9  
.  5 0 ,  5 1 ,  5 3 ,  5 4  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  th~ f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i  n s t a b  i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i l s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
.  o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
VL-'~a [ & )  cut_dw~ 
W a l l a c e  W a k a h i r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U M  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
l O l O  W A I A L A E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T E L .  7 l 7 · 7 9 l l  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y
1  
I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e .  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 2 :  8 1 ,  8 2  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
l v l a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h
1  
i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g
1  
f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o l  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i  I I  o f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
e  
e  
e  
W A  l  T E C  D E V E L 0 P f v 1 E N T  
1  
I N C .  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p I  a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
/ ; (  . .  j  a t t & - i D  fA_)d~bt;{ 
W a  I  I  a c e  W a  k a  h i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
f - b o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  I C O I K E  
W A L L A C E  W A I C A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A E  A V I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l~ge P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  ~i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 3 :  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 7  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d 1 n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o l  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
·  o f  a n  E n g  i  n e e  r .  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
•  
'  
e  
e  
e  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
O c t o b e r  2 8 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
Muu~t/J~~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i ' n g  &  B u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T I I  L U W  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A R D  W A T A N A I I  
I Z I A  1 1 0 1 1 1 . 1  
W A L L A C E  W A I I A H I I O  
3 0 3 0  W A I A L A I  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 l 7 • 7 9 l 1  
N o v e m b e r  3
1  
·  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  Realty~ I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o  I  u  I  u  ~ H a w  a  i  i  9 6 8 1  9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 ) .  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( f . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s .  
G r o u p  4 4 :  8 8
1  
8 9  
9 0  #  9 1 ,  9 2  
1 0 4 ,  1 0 5 ,  1 0 6 #  1 0 7 ,  1 0 8  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  t i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n i  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i  n s t a b  i  I  i  t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n
1  
I  o t  r e g r a d i n g  s h o u  I  d  b e  
·  a v o i d e d  o r  r - n a  d e  u n d e r  t h e _  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f  ice~ b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
" , - ' •  , ; - , ,  
e  
e  
e  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s  i  o n a  I  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c  I  u s  i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a  I I  y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i  e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  L~ / 1 . ! . 4 :  1 . . - " - - "  1~/r'l.-~ttAc / •  
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  I  w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i . n g  &  B u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W . A L T I I  L U W  
I  
I D W A R D  W A T A N A B I  
I Z I A  1 1 0 1 1 1 1  
W A L L A C I  W A I C A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A I  A V I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o  I  u  I  u ,  H a w a  i  i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 5 :  I  0 3  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g ' u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  6 n  c o m p a c t e d  f i l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  res~lt i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  th~ f o l l o w i n g  
ptecaution~: ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e t  t h e  g u  i  d a n c · e  
·  o f  a n  E n g i n e e r . .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  t i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s 6 n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  · o f  a  s · o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  ' o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
I  
~ . .  ,  / / ' A  ·  f / .  ' , ,  - : : : .  l ,  '  
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W a  I  I  a c e .  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i : n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
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W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A R D  W A T A N A I I  
I Z I A  K O I I C I  
W A L L A C I  W A K A H I I O  
3 0 3 0  W A I A L A I  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 3 7 • 7 9 3 1  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I I  a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i l l  ( F . H . A . :  G - 3 - )  
Gradi~g P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 5 :  9 3 ,  9 4 ,  9 5 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 8 ,  9 9  
I  0 0 ,  I  0  I  ,  I  0 2  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f i l  I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c ( a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f i l l  d e p t h s  f o r  s o i l  t e s t i n g  p u . r p o s e s .  ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
·  u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i . l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a h d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I  .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t  I  e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  h e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  design~d u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a " t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i  I  i " t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
·  a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  · o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o · f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
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/ . { / : . z l t . A : ! _ J : - ,  t L A z . x / t  / £  . .  J  
W a  I  I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  l w  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  } b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i  l d i : n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
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W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
W A L T I I  L U W  
I  
I D W A I D  W A T A N A I I  
U I A  K O I I C I  
W A L L A C I  W A K A H I I O  
I O J D  W A I A L A I  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  t 6 1 1 6  •  T I L .  7 1 7 · 7 9 1 1  
N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 8 0  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F  i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F  i  I  I  (  F  . H  . X :  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 6 :  A ,  B ,  C ,  D ,  E ,  F ,  G ,  H  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i . o n s  w e ' r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  
a  g u i d e  f o r  f i  I I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I  •  Som~ c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A  I  T E C  D E V E L 0 P f ' - 1 E N T  I  I N C .  
N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 8 0  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i l ( t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u  I  d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i l s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  J o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i  I I  o f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o - g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e l i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
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P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n . a g e  p a " t t e r n  m a y  c " a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i  I  i " t y  I n  s o m e  
s i t u a " t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  · o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i . n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e n i e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i l l  o f  u t i l i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i . l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  1 - b w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f " i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
~ W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
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H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F  i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t  i n  C u t  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r  
G r o u p  4 7 :  1 2 6  
T h e  a b o v e  l o t  w a s  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y .  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d  i  s t r u b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o o t  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e .  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  t i l  l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c · a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  1  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o t  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  · o f  ' a  S o i  I s  ~ngineer. 
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t .  i n c  I  u d e  t h e  f o l l o w i . n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I I  o · f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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e  
W A L T I I  L U N  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A I D  W A T A N A i f  
U U I I O I K . E  
W A L L A C E  W A K A H I I O  
l O l O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T E L .  7 l 7 · 7 U 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E G  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3 .  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 8 :  1 2 7 ,  1 2 8 ,  1 2 9  
1 3 0  
A  T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
W  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i l  
e  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  . 3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i t  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t r u b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t " s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e ·  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s  • .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r .  o v e r  : s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d ·  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g '  b y  c u t t i n g ,  f  i I I  i  n g  o r  a  I  t e r i  n g  t h e  
d r a i n . a g e  p a t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s . o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i l s  ~ngineer. 
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c  I  u d e  t h e  f o  f l o w i n g :  ·  
S w i m m i n g  p o o l s , ·  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
e  
e  
~ 
(  
W A  I  T E C  D E V E L O P M E N T ;  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  1 - b w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
tJtUUU/tJ~ 
W a l l a c e  W a k a h i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · 1 - b u s  i  n g  &  U r b a n  D e v e  I  o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
! - b o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i " n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
/  
\  
.  W A L T U  L U i o t  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A l D  W A T A N A I I  
U U ,  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H l l O  
J O l O  W A J A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 J 7 · 7 t J I  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  I - O r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
. . O n o  I  u  I  u ,  H a w  a  i  i  ·  9 6 8 1  9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I I  a · g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
. H U D  f i  I  e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  I I  < F  . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P I  a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 8 :  1 3 1 ,  1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 3 4  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i l l  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e . r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g ·  p u r p o s e · s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u , .  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e  I  d  d e n s i t y  t e s ' : t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  : o r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
e  
e  
e  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a ' t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i l i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a . t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c  I  u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v ' e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i l l  o f  u t i l i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c l  u s i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t ' e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  . d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u  I I  y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  , , L U M  A S  S O C  I  A T E S ,  I N C .  
B y  
t U t U f t t i U  t-JaiuJ~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · . - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
.  H o o d  C o r p o r a t i o n '  ·  .  
, H o o d  C o r p o r a t i o n  < F i e l d  F o r e m a n )  
·  S .  H o r i  t a  C o n t r a c t i n g  : &  B u  i  I  d i n g  S u p p  I  i  e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i : n g  &  S u i  ldi~ng S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  I D W A I D  W A T A N A B E  
E Z R A  I I O . I K E  
W A L L A C E  W A I I A H I I O  
J O J O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I E L .  7 l 7 · 7 f l l  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - . 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  I I  ( f  . H . A . :  G - 3 )  
Gradi~g P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  4 9 :  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  1 3 8 ,  1 3 9  
1 4 0 ,  1 4 1 ,  1 4 2  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f i l  I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i ' o n s  w e . r e  o n ·  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  · g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g .  p u r p o s e s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  1 - b n o  I  u  l  . .  u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
.  u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r . b e d  g r o u n d .  
I  E v e n  t h o u g h ,  i n  o u t  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  de~sity t e s t s  b y  o u r  o f f l c e  
c o n f o r m  ' t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s : o f  t h e  C i t y
1
s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  · ·  ·  
f o l 1 o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o  i  g e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c ' e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
e  
e  
e  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s  i  t u a ' t  i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  I  o t  r e g r a d i n g  s h o u  I  d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o · f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o " n s  a r e  m a d e  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s · .  1 - b w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t " e e  t h e  c O n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L W 4  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
/AJ~U//A...)/1~~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t " m e n t  o f  ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  < F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
' -
e  
W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  I D W A R D  W A T A N A B E  
U I A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
J O l O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T E L .  7 3 7 · 7 9 . 3 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  1 - b r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
1 - b n o l  u l  u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l i g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 : . . . 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i l l  < F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 0 :  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 5 ,  1 4 6  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f i  I I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s  i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e . r e  o n ·  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P I  a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  · g u i d e  f o r  f i l l  d e p t h s  f o r  s o i l  t e s t i n g .  p u r p o s e s  . .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a  I  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i  re~nts 
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e , .  
c o n f o r m  + o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s ·  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
e  
e  
-
(  
WAIT~C D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
drain.c;~ge p a t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a . t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i r : n : m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  I I  I  o · f  u t i  I I  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  ·  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o l  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  · t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
WALT~:R L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
tv~£& t J t d J { / ' ' : i  
W a  I I  a c e  W a k a h i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  C F i e l d  F o r e m a n )  
I  .  
e  
e  
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W A . L T I I  L U h l  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  E D W A R D  W A T A N A U  
U I A  I I O I I C E  
W A L L A C E  W A I I A H I R O  
J O J O  W A I A L A E  A Y I ! . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T E L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A J T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i  t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 0 :  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 4 9  
1 5 0 ,  1 5 1  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r o n  s t i f f  u n d i s t r u b e d . g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e ·  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c ' e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n . a g e  p a ' t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  ' i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  J o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e _  g u i d a n c e  o f  a  s 6 · ;  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
e  
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W A J T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s · .  1 - b w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  ' t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  ·  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
W~U/W~ 
W a  I I  a c e  W a k a h i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · 1 - b u s  i  n g  &  U r b a n  D e v e  I  o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c i " ( n g  &  B u i  l d i ' n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N A I I  
E Z R A  I I O I I C E  
W A L L A C E  W A I A H I R O  
J D l O  W A I A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H _ A W A I I  9 6 1 1 6  •  T E L .  7 l 7 • 7 U 1  
M a y  7 1  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l~ge P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  80~3 < P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s T n  F i  I I  ( F  . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 1 :  I l l ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5  
1 1 6 ,  1 1 6 ,  1 1 8  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  Cc~tld c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i - o n s  w e . r e  o n ·  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o l i  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  ' g u i d e  f o r  f i  I I  d e p t h s  f o r  s o i  I ·  t e s t i n g .  p u r p o s e s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n o  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d . i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i ' J I  o r  o n  s t i f f  u n d I s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  ' t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i . n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I  •  
S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
e  
e  
( -
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i t  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u . n d  i  n s t a  b  i  I  i " t y  i n  s o m e  
~itua.tions. F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  ~ng i  n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c  I  u d e  t h e  f o l l o w i . n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o · f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  C o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n + e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d b  w e  r e i .  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U f v 1  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  t..J~u-(/J~ 
W a l l a c e  W a k a h i r o  
W W : v l  
c c ;  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  } b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  { f j e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i : l d i : n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
W A L T U  L U W  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
·  E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A I I A H I R D  
l D J D  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 J 7 · 7 9 l 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F i l e  N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  { P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F  i  I I  - { F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 2 :  1 0 9 ,  1 1 0  
1 5 2 ,  1 5 3 ,  1 5 4 ,  1 5 5  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I  •  T h e  f  i  I  I  w a s  p i  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f  i  I  I  o p e  r a t  i  o i l s  w e r e  o n ·  a  c o i l t  i n  u o u s  b a s i s ,  a  s o  i  I  
~echnician u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a t c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  ' g u i d e  f o r  f  i  I I  d e p t h s  f o r  s o  I I  t e s t l _ n g ·  p u r p o s e - s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i . l  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
, _ ;  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I  .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s i o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E _ n g i n e e r .  ·  ·  
e  
e  
e  
W A  I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f l l  l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i " l  ( t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s . o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S O i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u . d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m r : n i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f  i c e ,  b a c k f  i I I  o : f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r ' a n t " e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e I  i  e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i n i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n $ .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
_p_}fMk~ t~d.t/~ 
W a  I  l a c e ·  W a k a h T r o  · ·  ·  ·  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t " m e n t  o f  r b u s  i n g  &  U r b a n  D e v e  I  o p m e n t  
,  H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
' H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e  I  d  f o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t q .  
S .  Horitt;~ C o n t r a c t i : n g  &  B u i  l d i : n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
: e  
W A L T E R  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A l ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A R D  W A T A N A B E  
D : R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
J O l O  W A I A L A . E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T E L .  7 J 7 · 7 9 l 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c . .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  I  I  a · g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F  i  I  I  ( F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 4 :  1 8 4 ,  I  8 5 ,  I  8 6  
I  9 0 ,  I  9 1  ,  I  9 2  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I .  T · h e  f  i  I  I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f n o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f  i  I  I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n ·  a  c o n t i n u o  u s  b a s i s ,  a  s o  i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 . ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  f o r  f i  I I  d e p t h s  f o r  s o i  I  t e s t i n g  p u r p o s e · s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d . i  n a n c e s  o f  H o n o  I  u  I  u  , .  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d :  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  ' i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  G i t y ' s : O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o  i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o  I  l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n e ' s  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
e  
e  
e  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a " t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u . n d  I n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a " t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  · o f  a  S O i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f  i c e ,  b a c k f i  I I  o · f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o ' n s  a r e  m a d e  ' i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t ' e e  t h e  c O n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i  e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
t J  ( V { L t t i . L /  p J  ~.-4./~ 
W a  I  I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t ' m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  Forem~n) 
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i : n g  &  B u i l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
. . . .  · .  
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W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S  S O d A  T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  E D W A R D  W A T A N A i f  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
l O l O  W A I A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  i o  T I E L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  1 - b r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  la~e P a r k  S u b d i v i s i o h - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F i  I  e  N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 4 :  1 8 7 ,  1 8 8 ,  1 8 9  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P ' a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  s o i  I  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  t  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d  i  s t r u b e d _  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v Q  i  d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y !  c ' a u s e  g r o u n d  i  n s t a b  i  I  i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r .  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  ~ng i n e e r  • .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i  I  I  o f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n G e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o l  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i  e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u  I I  y  s u b r n i  t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C  •  
B y  
.  wfl'~~ tJ~ 
W a  I  I  a c e  W a  k a h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  1 - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  < F i e l d  F o r e m a n )  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  < F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
. _  
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.  W A L T I I  L U W  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  I D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A I I A H I R O  
J O J O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T E L .  7 J 7 • 7 U 1  
. . . . . . . . .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H b r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i  I  e .  N o . ·  E } 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i l l  C F . H . A . :  G - 3 )  
G r a d  i . n g  P I  a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 5 :  1 6 0 ,  1 6 1 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ,  1 6 4  
1 6 5 ,  1 6 6 ,  1 6 7  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I .  T h e  f  i I I ·  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e ' r e  o n .  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 : ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g  p u r p o s e ' s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a , J  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s '  o f  H b n o  I  u  I  u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t " r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i ' J I  o r  o n · . s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r . o p i , n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f l c e  
c o n f o r m  ' t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y  I s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c ' e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a . t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a ' t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ; " ' r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l O t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f  i I I  o · f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c l u s i o . n s  a r e  m a d e  · i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s · .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t ' e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C  •  
B y  
.  w~WJ~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  v i  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t ' m e n t  o f  H o u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i : n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
I  .  
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W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
I D W A I D  W A T A N A i f  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I I O  
J O J O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I L .  7 l 7 · 7 U I  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o  I  u  I  u ,  H a w · a  i  i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l~ge P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
. H U D . F i l e N o .  8 0 - 3  C P h a s e 5 }  
H U D  F i  I  e  N o .  8 0 - 4  < P h a s e  6 }  
L o t s  i n  F  i  I  I  C  F .  H .  A .  :  G - - 3 )  
Gradi~g P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 6 :  1 6 8 ,  1 6 9  
1 7 0 ,  1 7 1 ,  1 7 2 ,  1 7 3 ,  1 7 4 ,  1 7 5  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l  J y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I  I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I .  r h e  f  i I I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i " o n s  w e . r e  o n ·  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  · g u i d e  f o r  f i l l  d e p t h s  f o r  s o i l  t e s t i _ n g ·  p u r p o s e · s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i " J  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
' )  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  oftic~ 
c o n f o r m  + o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i l  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  ·  
f o  I I  o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c · e  
' o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  l o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i l l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
·  d r a i n . a g e  p a " t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u . n d  i n s t a b i l l " t y  i n  $ O r n e  
s i t u a " t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s . o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l  I s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v . e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f  J  c e ,  b a c k f  i  I  I  o ' f  u t i  I  i  t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c o ' n c l u s i o n s  a r e  m a d e  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i l  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s · .  1 - b w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n + e e  t h e  c - o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i _ n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
oJ~tJ~ 
·  W a  I  I  a c e  W a  k a  h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t ' m e n t  o f  ! - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e  I  d  F o r e m a n )  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i : n g  &  S u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  < F i e l d  F o r e m a n )  
e  
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W A L T I I  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
.  I D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  1 < 0 1 1 1 1  
W A L L A C E  W A I < A H I R O  
J O J O  W A I A L A E  A Y I . ,  H O N O L U l U ,  H A W A I I  9 6 1 1 6  •  T I E . L .  7 l 7 · 7 U I  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H b r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i  l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F i  I  e  N o .  8 0 : . . _ 3  ( P h a s e  5 )  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F T T T  T F - . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 7 :  1 7 6  
1 8 1 ,  1 8 2 ,  l g 3  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i l l  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a l .  T h e  f  i I I  w a s  p I  a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i . o n s  w e ' r e  o n ·  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 b  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a .  g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g  p u r p o s e ' s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i  I  I  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n .  t h o u g h , · · i n  ~ur o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  ' t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  · C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o l  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i _ n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u  I  d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u  i  d a n c ' e  
·  o f  a n  E _ n g  i  n e e r .  ·  ·  
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W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
M a y  7 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g , ·  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d t a  i  n ' a g e  p a ' t t e r n  m a y  c ' a u s e  g r o u . n d  i  n s t a b  I I  i ' t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  J o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  · o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c  I  t,~de t h e  f o  I  I  o w  i  . n g :  
S w i  r m n i n g  p o o  I s ,  r e t a i n  i  h _ g  w a  I I  s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  I  o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c l d i l l  o f  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c ' o n c l  u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
tJ~tJ~ 
W a  I  I  a c e  W a  k a  h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  · 1 - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ·  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  ( F i e l d  F o r e m a n )  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  S u i  l d i ' n g  S u p p l i e s ,  L . . t d .  ( f i e l d  F o r e m a n )  
I .  
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W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
.  W A L T U  L U M  
I  
I D W A R D  W A T A N A I E  
f : Z R A  K O  . .  K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
J O l D  W A J A L A E  A Y I . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T E L .  7 l 7 · 7 9 l 1  
M a y  7 1  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  1 - b r  i t a  R e a  I  t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i ·  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u p j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i l l a . g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  . F i  I  e  N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
H U D  F i  j  e  N o .  8 0 - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  C u t  ( F .  H .  A .  :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 7 :  1 7 7 ,  1 7 8 ,  1 7 9  
1 8 0  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  c u t .  G r a d i n g  P l a n  d a t e d  
M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  a s  a  g · u i d e  f o r  s o i l  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  ·  ·  ·  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f  i . l  i  o r  o n  s t i f f  u n d  i  s t r u b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  l o t s  w e r e  i n  c u t ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
m a y  r e s u · l  t  i n  c h a n g e s  i n  s o  i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e ·  f o  I  I  o w i n g  
p r e c a u t i o n s :  ·  ·  ·  ·  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  9 f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
·  o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  t i l  l i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y · c · a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
obser~ed a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f i l  I  o f  u t i  J i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  
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W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s  a n d  c . o n c l u s l o . n s  a r e  m a d e  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s · .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t !  o n  n o r  d o  w e  r e i  i  e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
f)..)~tJ~ 
W a  I I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n . g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  f . - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
f - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
H o o d  C o r p o r a t i o n  ( f i e l d  F o r e m a n )  
S .  f - b r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i l d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  H o r i t a  C o n t r a c t i : n g  &  S u i  l d ( n g  S u p p l i e s ,  L t d .  C F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
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W A L T E R  L U W  
W A L T E R  L U M  A S S O C .  l A  T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
·  l D W A . R D  W A T A N A . B £  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
J O J O  W A I A L A E  A V l . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 U 1 6  •  T E L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
J u n e  4 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
P a r k  S i t e  
V i  I  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n  - P h a s e s  5  &  6  
H 6 a e a e ,  E w a ,  O a h u ,  H a w a i i  
T h e  a b o v e  p r o j e c t  w a s  g e n e r a l l y  . m a s s  g r a d e d  a s  f o l l o w s :  
A b o u t  8 0 %  o f  t h e  s i t e  w a s  i n  c u t .  F i  l i s  w e r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  
o n - s i t e  s o i l s .  T h e  f i  I I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  l a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i l  I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a  
s o i  I  t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  b y  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  d a t e d  M a r c h  I  I ,  1 9 8 0  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  f o r  f i l l  d e p t h s  f o r  s o i l  t e s t i n g  p u r p o s e s .  
A  t a b u l a t i o n  o f  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  i s  a t t a c h e d .  W h e r e  l o w  
t e s t s  w e r e  n o t e d ,  t h e  a r e a  w a s  r e r o l l e d  a n d  i n  m o s t  c a s e s  r e t e s t e d .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y
1
s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  
I .  S o m e  c r e e p  o r  s e t t l  e m e n f s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
· o f  a n  E n g i n e e r .  ·  ·  
e  
e  
e  
W A  I T E C  D E V E L 0 P t v 1 E N T ,  I N C .  
J u n e  4 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  S i t e  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I  I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c a u s e  g r o u n d  i n s t a b i  I  i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o  i  I s  E n g i n e e r .  
3 .  T h e  S e r v i c e s  o f  a  q u a l i f i e d  e n g i n e e r  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  f o r  
t h e  d e s i g n  o f  f o u n d a t i o n s  f o r  s t r u c t u r e s  o r  s w i m m i n g  p o o l s  
t h a t  m a y  b e  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  s i t e .  ·  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t '  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
B a c k f i  I  I  o f  u t i  I  i t y  t r e n c h e s  a n d  a r o u n d  I  i n e d  d i t c h e s  w h i c h  
a r e  u s u a l l y  d o n e  u n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  C i t y ' s  i n s p e c t o r  
o r  b y  o t h e r s .  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s · a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i  I  i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
; , { / c d u l _ . U /  rdU~ 
W a  I  I  a c e  W a k a h  i  r o  
W W :  v i  
c c :  P a r k  E n g i  n e e r i h g ,  I n c .  ( 2 )  
e  
e  
e  
W A L T E R  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O f K E  
W A L L A C E  W A K A H I . R O  
3 0 3 0  W A I A L A E  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T E L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
A u g u s t  6 ,  1 9 8 1  
W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o m  2 0 4  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 9  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  
G r a d i n g  M e m o r a n d u m  
V i i  l a g e  P a r k  S u b d i v i s i o n - P h a s e s  5  &  6  
H U D  F i l e  N o .  8 0 - 3  < P h a s e  5 )  
.  H U D  F i l e  N o .  8 0 : - 4  ( P h a s e  6 )  
L o t s  i n  F i  I I  ( f  . H . A . :  G - 3 )  
G r a d i n g  P l a n  N u m b e r s  
G r o u p  5 3 :  1 5 6 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  1 5 9  
1 9 3 ,  1 9 4 ,  1 9 5 ,  I  9 6 ,  1 9 7 ,  I  9 8  
T h e  a b o v e  l o t s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  f i  I I  w i t h  o n - s i t e  a n d  
b o r r o w  m a t e r i a  I .  T h e .  f  i I I  w a s  p l a c e d  a n d  c o m p a c t e d  i n  t h i n  I  a y e r s .  
A  s o i  I  t e c h n i c i a n  f r o m  o u r  o f f i c e  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  s i t e  o n  a n  
i n t e r m i t t e n t  b a s i s  t o  o b s e r v e  g r a d i n g  p r o g r e s s  a n d  t o  t a k e  d e n s i t y  
t e s t s .  W h e n e v e r  f i  I I  o p e r a t i o n s  w e r e  o n  a  ~ontinuous b a s i s ,  a  · s o i  I  
t e c h n i c i a n  u s u a l l y  v i s i t e d  t h e  s i t e  d a i l y .  
G r a d i n g  P l a n  d a t e d .  M a r c h  1 2 ,  1 9 8 0  b y  P a r k  E n . g i n e e r i n g ,  I n c .  w a s  u s e d  
a s  a  g u i d e  f o r  f  i I I  d e p t h s  f o r  s o  i  I  t e s t i n g  p u r p o s e s .  
T h e  d e n s i t y  t e s t  r e s u l t s  a t  t h e  t i m e  a n d  a t  t h e  l o c a t i o n s  t a k e n  w e r e ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  w i t n  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  A m e n d e d .  
B e a r i n g  v a l u e s  f o r  I  i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  
u s e d  o n  c o m p a c t e d  f i l l  o r  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o u n d .  
E v e n  t h o u g h ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  b y  o u r  o f f i c e  
c o n f o r m  t o  t h e  d e n s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C i t y ' s  O r d i n a n c e ,  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  m a y  r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  s o i  I  c o n d i t i o n s  a n d  w e  s u g g e s t  t h e  
f o  I  l o w i n g  p r e c a u t i o n s :  ·  ·  
I  •  
S o m e  c r e e p  o r  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  F o u n d a t i o n s  n e a r  t o p s  o f  s l o p e s  o r  o v e r  s l o p i n g  
g r o u n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d  o r  d e s i g n e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  a n  E n g i n e e r .  ·  
e  
e  
e  
W A  I  T E C  D E V E L O P M E N T , ·  I N C .  
A u g u s t  6 ,  1 9 8 1  
P a g e  2  
2 .  L o t  r e g r a d i n g  b y  c u t t i n g ,  f i  I I  i n g  o r  a l t e r i n g  t h e  
d r a i n a g e  p a t t e r n  m a y  c " a u s e  g r o u n d  i n s t a b i l i t y  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  l o t .  r e g r a d i n g  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  o r  m a d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i  I s  E n g i n e e r .  
O u r  w o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  i n c  I  u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
S w i m m i n g  p o o l s ,  r e t a i n i n g  w a l l s ,  f i n i s h  g r a d i n g  o f  l o t s  n o t  
o b s e r v e d  a n d  t e s t e d  b y  o u r  o f f i c e ,  b a c k f t l  I  o 1  u t i  I  i t y  
t r e n c h e s ,  e t c .  ·  
W e  h a v e  e m p l o y e d  a c c e p t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o u r  
p r o f e s s i o n a l  o p i n i b n s  a n d  c - o n c l u s i o n s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  s o i  I  a n d  f o u n d a t i o n  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w e v e r ,  
w e  d o  n o t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n + e e  t h e  c o n s t r u c t i o n  n o r  d o  w e  r e i  i e v e  t h e  
c o n t r a c t o r  o f  h i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e d  p r o j e c t  
c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r o j e c t  p I  a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  
; V a t 4 a /  ;/[)~~ 
W a  I  I  a c e  W a  k a  h  i  r o  
W W : v l  
c c :  P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  f . - b u s i n g  &  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
f - b o d  C o r p o r a t i o n  ·  
1 - b o d  C o r p o r a t i o n  < F i e l d  F o r e m a n )  
s .  H o r i t a  C o n t r a c t i n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  
S .  1 - b r i t a  C o n t r a c t ( n g  &  B u i  I  d i n g  S u p p l i e s ,  L t d .  ( F i e l d  F o r e m a n )  
e  
e  
e  
T • • - • a w i T T A L .  ~o•w 
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
T O :  W A I T E C  D E V E L O P M E N T ,  I N C .  
W A L T E R  L U M  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  I I O I I I E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
1 0 3 0  W A I A L A I  A Y E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 6 8 1 6  •  T I L .  7 3 7 · 7 9 3 1  
D A T E :  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 7 9  
c / o  H e r b e r t  K .  H o r i t a  R e a l t y ,  I n c .  
2 0 2 4  N o r t h  K i n g  S t r e e t  
H o n o l u l u . ,  H a w a i i  9 6 8 l . 9  
G e n t l e m e n :  
R e :  F I L L  A R E A .  F Q R  V I L L A G E  P A R K  - P H A S E  5  
( E X C E S S  F R O M  P H A S E S  2  &  4 }  
F I E L D  D E N S I T Y  T E S T  R E P O R T  
W e  A r c  S e n d i n g  Y o u  H e r e w i t h  [ ! ]  
_ _ _  P r i n t s  
_  _ , X , . , _ _  L o c a t i o n  P l a n  
_ - - £ X ! . . . - F i e l d  D e n s i t y  T e s t  R e s u l t s  
_ _ _  B o r i n g  L o g s  
_ _ _ . _ . . . . . . . . _ _  L a b o r a t o r y  T e s t  R e s u l t s  
_ _ _  S o i l  R e p o r t  ·  
N o .  o f  C o p i e s  
S e t s  
1  
S h e e t s ,  _ _  _  
G e n e r a l  R e m a r k s :  
F o r  p e r i o d  e n d i n g  A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 9 .  
c c :  P a r k  E n g i n e e r t n g ,  I n c .  
H o o d  C o r p o r a t i o n  
U n d _ e r  S e p a r a t e  C o v e r  0  
_ _ _  R e v i e w  a n d  c o m m e n t  
_ _ _  A p p r o v a l  
- - - - - S i g n a t u r e  
X :  Y o u r  u s e  a n d  f i l e s  
Y o u r s  t r u l y ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
B y  f / . _ _ - ' '  l " L  . J t - 1 , . £ t ' . . . A < .  " " '  
- .  . . .  
e  
· e .  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L .  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
W A L T E R  L U M  
E D W A R D  W A T A N A B E  . . .  -
E Z R A  K O I K E /  
W A L L A C E  W A K A H I R O .  
.  3 0 3 0  W A I A L A E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 8 8 1 8  
T E L .  7 3 7 - 7 9 3 1  
F I E L D  D E N S I T Y  T E S T  R E P O R T  
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S h e e t  · I  o f  . 2 J  ·  S h e e t s  
D a t e  
L o t  N o .  
F i l l  
M o i s t u r e  
D r y  S t a n d a r d  R e l a t i v e  
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•  A p p r o x i m a t e  d e p t h  b e l o w  f i n i s h  g r a d e .  
·  • •  D e n s i t y  i n  p o u n d s  p e . - c u b i c  f o o t .  S t a n d a r d  d e n s i t y  r e f e r s  t o  d e n s i t y  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  A S T M  M e t h o d ,  0 · 1 5 5 7 - 7 0  
· e  ·  ·  ·  T e s t s  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  c o m p a c t i o n  o f  t h e  s o i l s  o n l y  a t  t h e  t e s t  l o c a t i o n s .  
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W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
W A L T E R  L U M  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O I K E  
W A L L A C E  W A K A H I R O  
3 0 3 0  W A I A L A _ E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A I I  9 & 8 1 8  
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